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надзора охватывают весь комплекс прав и свобод граждан, гарантированных 
Конституцией Республики Беларусь. Органы прокуратуры наделены необходимым 
правовым инструментарием для выполнения указанной задачи. Основанием для 
применения мер прокурорского реагирования могут являться обращения граждан и 
юридических лиц, сообщения государственных органов, данные мониторинга состояния 
законности, результаты проверок.   
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Введение. Коррупция, поражая различные сферы государства, оказывает 
деструктивное влияние на его социально-экономическое развитие и представляет собой 
серьезную угрозу национальной безопасности. Актуальность темы состоит  в том, что 
множественные примеры коррупционных проявлений последних лет свидетельствуют о  
глубоком проникновении ее  в различные  сферы нашего общество.  
Материал и методы. Анализ национального законодательства, регулирующего 
вопросы противодействия коррупции. 
Результаты исследования. К государственным органам, осуществляющим  борьбу с 
коррупцией относятся: 
• органы прокуратуры; 
• органы внутренних дел; 
• органы государственной безопасности [1]. 
Органы прокуратуры занимают особое положение в системе правоохранительных 
органов, осуществляющих борьбу с коррупцией в Республике Беларусь. На прокуратуру 
возложена одна из ключевых задач - осуществление от имени государства надзора за 
точным и единообразным исполнением законодательства в сфере противодействия 
коррупции, а в случае выявления правонарушений,  принятие мер по привлечению лиц, их 
совершивших, к установленной законом ответственности. 
 В структуре органов прокуратуры действуют специальные подразделения по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью. К ним относятся: управление по борьбе с 
коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Республики 
Беларусь, а также отделы по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 
прокуратур областей и города Минска. 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь: 
• аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о коррупции; 
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• анализирует эффективность применяемых мер по противодействию 
коррупции; 
• готовит предложения по совершенствованию правового регулирования борьбы 
с коррупцией. 
  Прокуратура координирует правоохранительную деятельность иных 
государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Ключевой формой в 
деятельности правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, 
является проведение координационных совещаний. Координационное совещание − это 
межведомственный орган, занимающийся координацией правоохранительной 
деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и 
коррупцией. В Республике Беларусь действует трехзвенная система координационных 
совещаний: республиканское, в областях и г. Минске, совещания в районах, районах в 
городах и в городах. 
Организационные основы и направления деятельности координационного 
совещания по борьбе с коррупцией определяются Положением о деятельности 
координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, утвержденным 
Указом Президента Республики Беларусь от 17.12.2007 № 644. 
Координирующая роль прокуратуры по противодействию коррупции 
осуществляется путем:  
− определения стратегии и тактики  борьбы с коррупцией; 
− выработки согласованных мероприятий по своевременному предупреждению, 
выявлению, пресечению и раскрытию коррупционных правонарушений и 
правонарушений, создающих условия для коррупции; 
− оценки эффективности правоохранительной деятельности в сфере борьбы с 
коррупцией; 
− оказания содействия проведению научных исследований в сфере правового, 
криминологического и криминалистического обеспечения борьбы с коррупцией; 
− дачи письменных указаний по вопросам организации борьбы с коррупцией. 
Указания адресуются государственным органам, уполномоченным осуществлять 
борьбу с коррупцией, и являются правовым средством, позволяющим прокурорам 
организовать их деятельность, нацелить уполномоченные государственные органы на 
актуальные проблемы борьбы с преступностью и коррупцией, указать пробелы в работе, 
рационально распределять и использовать их возможности [3]; 
Органы прокуратуры осуществляют и иные полномочия в сфере борьбы с 
коррупцией, к которым относятся:  
− право на безвозмездное получение из государственных органов и иных организаций 
в установленном законодательством Республики Беларусь порядке информации, 
необходимой для выполнения функций по борьбе с коррупцией, в том числе из 
автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных; 
− право приостанавливать с санкции прокурора полностью или частично на срок до 
десяти суток финансовые операции физических и юридических лиц, а также 
ограничивать их в праве распоряжения имуществом, если имеются достаточные 
основания полагать, что денежные средства и (или) иное имущество получены от лиц, 
причастных к совершению коррупционных правонарушений или к легализации доходов, 
полученных преступным путем;  
− в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что имущество, 
принадлежащее физическим или юридическим лицам, получено ими от лиц, причастных 
к совершению коррупционных правонарушений или к легализации доходов, полученных 
преступным путем, право физических или юридических лиц на распоряжение 
имуществом может быть ограничено посредством применения меры процессуального 
принуждения в виде наложения ареста на имущество физических лиц.  
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Кроме того, специальные подразделения вправе вносить в государственные органы и 
иные государственные организации в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, представления об аннулировании специальных разрешений 
(лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности [2]. 
Выводы. Согласно данным приведенных Информационно-аналитическим центром 
при Администрации Президента Республики Беларусь опросов общественного мнения о 
коррупции в работе правоохранительных и контролирующих органов, судов, граждане 
отмечают положительную динамику борьбы с коррупцией, более 70% опрошенных 
положительно оценивают проводимые государством меры по борьбе с коррупцией. 
Наибольшее доверие граждане оказывают именно органам прокуратуры [4]. 
 Без сомнения, главный внутренний враг — коррупция, которая, как ржавчина, 
разъедает весь государственный организм. Органы  прокуратуры совместно с другими 
правоохранительными органами находятся в эпицентре борьбы с ней. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что система противодействия коррупции, созданная 
органами прокуратуры Республики Беларусь − это постоянно совершенствуемый 
комплекс мер, направленных на обеспечение законности в сфере противодействия 
коррупции. Этот комплекс, учитывающий особенности организации и 
функционирования государства, направлен на устранение причин ее возникновения. 
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В правления императоров Николая I и Александра II создаётся система 
материального обеспечения православного духовенства западных губерний. В ней 
ключевая роль принадлежала государству. В 1842–1843 гг. прошло поэтапное введение 
штатных окладов причтам. 20 июля 1842 г. было принято положение об обеспечении 
сельского духовенства землями, домами и единовременными пособиями от прихожан в 
западных губерниях. С целью координации деятельности в этих вопросах 
организовывались губернские комитеты в составе губернатора, местного архиерея, 
предводителя дворянства и управляющего палатой государственных имуществ. Также 
государство принимает специальные меры по активизации строительства и ремонта 
православных храмов. Можно выделить два направления участия государства в 
поддержке православных приходов: непосредственное финансирование и опосредованное, 
через вовлечение прихожан. Однако при Николае I решить проблему материального 
